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ABSTRACT  
RESEARCH OBJECTIVES is to find out the influence events bazaar Transfashion Indonesia 
visitors into customers' credit card Mega Bank  period 25 February to 2 March 2013. 
RESEARCH METHOD is using this method quantitative research with how to distribute 
questionnaires to 98 respondents. ANALYSIS used in this research by using the validity test, 
reliability test, normality test, correlation, hypothesis testing, regression analysis and coefficient 
of determination. RESULTS ACHIEVED contained the results of the effect of variable x events 
bazaar transfashion Indonesia to variable  y that is visitors into customers’ credit card  Mega 
Bank by 70%. 70% are influenced by variables x and the remaining 30% is influenced by other 
factors. SUMMARY of this research can be concluded that there is a factor of 70% which means 
that Ho is rejected and Ha accepted. (S) 
 


















 ABSTRAK  
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui pengaruh Event Bazaar Transfashion 
Indonesia terhadap keputusan pengunjung menjadi nasabah kartu kredit Bank Mega Periode 25 
Februari – 2 Maret 2013. METODE PENELITIAN ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 98 responden. ANALISIS yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji 
normalitas, uji korelasi,uji hipotesis,analisis regresi dan koefisien determinasi. HASIL YANG 
DICAPAI terdapat hasil pengaruh variabel x yaitu event bazaar transfashion Indonesia 
terhadap variabel y yaitu keputusan pengunjung menjadi nasabah kartu kredit Bank Mega 
sebesar 70%. 70% dipengaruhi oleh variabel x dan sisanya 30% dipengaruhi oleh faktor lain. 
SIMPULAN dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  terdapat faktor sebesar 70% yang 
artinya Ha diterima dan Ho ditolak. (S) 
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